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El autor
John Carlos Pedrozo-Pupo: (Guamal, Magdalena 
- Colombia, 1967). Bachiller del Colegio Nacional 
Bienvenido Rodríguez. Médico y cirujano de la 
Universidad Metropolitana. Especialista en Medicina 
Interna, Neumología de la Universidad El Bosque y 
Docencia Universitaria de la Universidad del Magdalena. 
Máster en Sueño (U. de Murcia). Fellow del American 
College of Chest Physicians. Docente auxiliar de la 
Universidad del Magdalena en la Facultad de Ciencias 
de la Salud. Director Científico de Respire–Instituto 
para el Cuidado Respiratorio. Premio a la Excelencia 
en Neumología (2009 y 2013). Autor de libros como: 
Julio Erazo el Mester de la Juglaría Pocabuyana (Feriva), 
Principios Básicos en la Interpretación de la Radiología 
del Tórax (Grafimpresos), Learning Chest Imaging 
(Springer-Verlag Berlin Heidelberg). Miembro de 
la European Respiratory Society (ERS), American 
Thoracic Society (ATS), American College of Chest 
Physicians (ACCP), Asociación Latinoamericana del 
Tórax (ALAT), Miembro de número de la Asociación 
Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax 
(Asoneumocito) y de la Asociación Colombiana de 
Medicina del Sueño (ACMES).
Sinopsis 
Este libro permite que el lector conozca, luego de leer 
sus 15 capítulos, la historia de Guamal a través de sus 
hitos, expresiones culturales y otros contextos. Es una 
obra contada y respaldada con fotografías y abundante 
información de archivos. 
En Guamal, pueblo fundado en 1747, asentamiento 
de colonos emprendedores, nacieron personajes como 
Antonio Brugés Carmona, Carlos Delgado Nieto, 
Gnecco Rangel Pava y tres grandes juglares de la 
música colombiana: Julio Erazo, José Garibaldi Fuentes 
y Epiménides Zambrano. 
Melambo es el nombre primigenio o indígena (Chimila) 
con el cual los aborígenes (pocabuyes), asentados en 
la Provincia de Pocabuy, llamaban al lugar donde se 
fundó el actual Guamal, cuya denominación completa 
era Barrancas de Melambo. 
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Resumen
Este libro describe y reseña una serie 
de acontecimientos y relatos de tipo 
histórico, antropológico, etnográfico 
y folclórico que permiten entender el 
sincretismo cultural del hombre del río 
en la Depresión Momposina. Esta obra 
reafirma la particular cosmovisión de los 
hombres y las mujeres de Guamal en el 
sur del Magdalena y en la región Caribe 
colombiana.
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Presentación de la obra
El lanzamiento del libro se llevó a cabo el 8 de diciembre 
del presente año en el auditorio de la Institución 
Educativa Distrital Bienvenido Rodríguez de Guamal, 
Magdalena.  Estuvo a cargo de Jorge Elías Caro y el 
autor de la obra, quien leyó apartes de la publicación, 
resultado de un arduo trabajo de investigación, consulta 
de archivo y entrevistas.  El lanzamiento contó con la 
asistencia de numerosos invitados (figura 1).
Comentarios
Medios locales como el periódico El Informador 
cubrieron el lanzamiento (figura 2). La nota del 
periódico informa lo siguiente: “A lo largo de los 15 
capítulos que componen el libro Melambo tradiciones 
e historias de Guamal, el doctor John Pedrozo 
Pupo hace un homenaje a la historia, cultura e 





1 Lanzamiento del libro en Guamal, 
Magdalena.
2 Reportaje del periódico El Informador en 
el que relata los detalles del lanzamiento 
de la obra en el municipio de Guamal. 
*Fuente: http://www.elinformador.
com.co/index.php/sociales/54-
entretenimiento/191992-jhon-predozo-
rinde-homenaje-a-guamal-a-traves-de-
su-libro-melambo
